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javarészét átadni Szerbiának, Görögországnak, Törökország-
nak és Romániának. A nagyhatalmak közt uralkodó feszültség 
végre a véres világháborúban robbant ki. A világháború 
(1914—1918) oka: 1. Az angol-német versengés. 2. A francia re-
váns-politika. 3. Oroszország pánszláv törekvései. Az antant 
oldalán küzdöttek Oroszország, Anglia, Franciaország, Bel-
gium, Szerbia, Montenegró, Görögország, Olaszország, Romá-
nia, Portugália, az Unió, Japán, Kína és a délamerikai álla-
mok. A központi hatalmak oldalán pedig Németország, a Mo-
narchia, Törökország és Bulgária. A központi hatalmak az 
óriási túlerővel szemben is dicsőségesen harcoltak; mélyen be-
nyomultak Franciaország, Oroszország területére, az utóbbit 
1917-ben harcképtelenné tették; elfoglalták Belgiumot, Szer-
biát, Montenegrot (1915) és Románia nagyrészét (1916), Ameri-
kának nagy hadiipara, óriási emberanyaga, a központi hatal-
mak országaiban egyre növekvő élelmiszer- és hadianyaghiány 
végre is 1918 őszén a mindenütt ellenséges földön álló központi 
hatalmak összeroppanását okozták. 





Sz i l ágy i 
örzsébet 
Levelét megír ta : 
Szerelmes 
Könnyévei 














i 1 í' Ne indulj, 
En egyetlen árvám! 
i i 
Ki lesz az 
Én fiam, 
Ha megejt az ármány? 
' .Gyermekein! 
Ne mozdu l j 
Prága városábó l ; 
Kiveszlek, 
Kivált lak 






















Hét nap elegendő." 
„Szerelmes 
Szivemnek 
Hét egész esztendő!" 
„Viszem én, 
Hozom én 
Válaszát három nap." 
„Szerelmes 
Szívemnek 
Három egész hónap!" 
„Istenem, 
Istenem, 
Mért nem adál szárnyat, 
Hogy utol-
Erhetném 
Az anyai vágyat!" — 
S ahol jön, 
Ahol jön 
Egy fekete holló; 
Hunyadi 
Paizsán 






Az anyai kézből. 
„Hamar a 
Madarat! 
FI kell venni tőle!" 
Szalad a 
Sokaság 
Nyomba, hogy lelője. 
Madarat 
Nem egyed 












Egy fekete holló! 
Nála még 
A levél, 
Vagy ahhoz hasonló. 
..Piros a 
Pecsétje, 
Finom a liajtása: 
0 áldott, 
6 áldott 
.4 kczeirása!" 
